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      Ovim radom prikazat će se opće geografske i turističke karakteristike slovenske regije 
Prekmurja te stupanj turističkog razvoja i perspektiva u budućnosti. Prekmurje nudi pregršt 
sadržaja za pravi odmor te atrakcija koje vrijedi posjetiti. Raznolika ponuda i ljepota  
Prekmurja te uređenost njegova okoliša, raznolikost prirode i dostupnost sadržaja, daju mu 
velike prednosti u turizmu. Zbog toga ima i velik potencijal za daljnji razvoj u djelatnosti 
turizma. 
      U uvodu će se ukratko dati uvid u temu rada, po čemu se Prekmurje ističe od ostalih regija 
Slovenije, te kakvo je trenutačno stanje u turizmu, to jest koji su nedostaci i prednosti. Nakon 
uvoda i iznošenja cilja i metodologije rada slijede geografske karakteristike Prekmurja, 
turistički podaci i pregled mjesta i znamenitosti u Prekmurju. To poglavlje govori i o više 
značajnih oblika turizma u Prekmurju – zdravstvenom, seoskom, kulturnom, manifestacijskom, 
lovnom turizmom i sportskom turizmu. Međimurcima poznata rijeka Mura također ima veliku 
ulogu u turizmu Prekmurja te se piše i o njoj. Gastronomija i običaji još su jedna značajna 
karika koja stvara dodatnu vrijednost u turizmu. Poglavlje šest najviše se bavi općenitim 
stanjem u turizmu Prekmurja, gdje se nadovezuju poglavlja u kojima se piše o receptivnim 
problemima u turizmu kao i razvoju turizma samog Prekmurja. Kako bi se što više približilo 
trenutačnom stanju turizma, obrađeni su i prikazani kroz tablice ili grafove statistički podaci za 
određeno razdoblje. To su podaci koji se odnose na prihode i noćenja stranih i domaćih turista, 
boravak turista u različitim vrstama smještajnih objekata, broj mjesnih spomenika, općine s 
najvećim brojem stanovnika i drugo. Na kraju rada iznesen je zaključak, gdje će biti dani 
spoznaje i ciljevi do kojih se došlo u radu. 
      Prekmurje je regija koja ima puno potencijala te je bogata gostoljubivim ljudima, uspješnim 
sportašima, raznolikom kuhinjom, raznolikom prirodom, koja ostavlja bez daha, te daje osjećaj 
sigurnosti svakom turistu kojem je primarni cilj putovanje u tu malu pokrajinu. 
 
 
Ključne riječi: Slovenija, Prekmurje, Murska Sobota, toplice 
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1. UVOD 
      Turizam je bez imalo sumnje postao jedna od najvećih i najistaknutijih gospodarskih 
djelatnosti u cijelom svijetu. To što turizam stalno raste, može imati razne posljedice –
od pozitivnih do negativnih na ljudski život, što se odnosi na kulturno, društveno i 
prirodno okruženje ljudi (Kodrin, 2011, 17).  
     Regija Prekmurje je izrazito poznata po brežuljkastom reljefu i mnogim 
vinogradima, vrhunskoj i kvalitetnoj gastronomiji, bučinu ulju, pjenušavom i bijelom 
vinu, rekreativnom turističkom mjestu uz rijeku Muru, velikom gostoprimstvu 
domaćina, raznim kulturnim atrakcijama koje su jako dobro očuvane i simbol su 
povijesti naroda kao i regije te na kraju po toplicama, koje su jedan od većih motiva za 
posjet zbog svojeg velikog učinka na čovjekovo zdravlje, odmor i zabavu. Najpoznatije 
toplice su Moravske Toplice, Terme Lendava, Lječilište Radenci, Terme Banovci i 
Terme Vivat. Ono što povećava turistički promet i prihod te proširuje turističko tržište 
su manifestacije od kojih se najviše ističe Bogračfest. U Prekmurju su kroz povijest 
izgrađena dva veća dvorca: dvorac Murska Sobota i dvorac kod Grada na Goričkom. Od 
specifičnih oblika turizma može se naći i agroturizam, to jest posjet turista na razna 
seoska imanja, gdje mogu raditi razne seoske poslove te kušati njihove domaće 
specijalitete dobivene od domaćih životinja.  
      Ono što jako privlači turiste u Prekmurje je svakako omjer cijene i kvalitete usluga i 
proizvoda. Vrlo dobro je poznato da Prekmurje posjeduje pregršt zanimljivih turističkih 
lokaliteta pri čemu su mnogi od njih značajni u funkciji turističkih kretanja. Na temelju 
sakupljenih podataka o prednostima i slabostima izrađena je SWOT analiza. Svi 
stanovnici i oni zaduženi za područje turizma trebali bi se usmjeriti na poboljšanje 
vlastitog marketinga kako bi što više ljudi doznalo za njihove ponude i kako bi postali 
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2. CILJ RADA 
Cilj ovog rada je prikazati stanje turizma u slovenskoj regiji Prekmurju. Prekmurje 
ima pregršt sadržaja za posjetiti, doživjeti i okusiti. U radu će biti predstavljene atrakcije 
Prekmurja, sve njegove prirodne i kulturne ljepote, lokaliteti koji privlače turiste. Osim 
toga, u radu se želi ukazati na trenutno stanje turističkog razvoja i probleme u turizmu 
Prekmurja te mogućnosti njegova razvoja u budućnosti. 
 
3. MATERIJALI I METODE 
Kod pisanja rada korištena je sekundarna metoda istraživanja, podaci su prikupljani 
iz relevantnih knjiga i ostalih dostupnih tiskanih materijala te internetskih stranica. Sva 
literatura zabilježena je na zadnjim stranicama rada po abecednom redu. Korištene su i 
statističke baze podataka kako bi se došlo do nekih zaključaka o postocima dolaska 
turista u Sloveniju i slično. Svi dostupni podaci izneseni su pregledno na temu rada. 
 
4. GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PREKMURJA 
      Oko 30 % područja Slovenije zauzimaju rubni dijelovi Alpa, 10 %  Mediteran, 30 
% krš i Dinarsko gorje i 30 % Panonska nizina. Najviši vrh Slovenije je Triglav, koji je 
visok 2864 metra te je on ujedno i simbol na zastavi Republike Slovenije. Na grbu su 
prikazane i valovite crte, što simbolizira slovensku obalu, koja je dugačka 46,6 km. 
Slovenija je bogata spiljama i drugim krškim reljefnim oblicima. Jedna od najpoznatijih 
jama je Škocjanska jama te je ona jedna i od prirodnih znamenitosti i dio UNESCO-ove 
nematerijalne baštine. U najdublju jamu u Sloveniji spada jama Čehi s 1502 metra 
(Gosar, Jeršič, 2009, 13). 
      Slovenija je uglavnom planinska zemlja, na sjeverozapadu su Alpe: Kamničke, 
Savinske, Julijske i Karavanke. 
      Biljni i životinjski svijet je raznolik zbog 4 geografske zone, a to su: alpska, 
sredozemna, panonska te dinarska. Razlog nisu samo geografske zone već i raznolik 
reljef i geološka struktura. Značajne su biljke, endemi, kojih brojimo oko 60 vrsta. Od 
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njih se može izdvojiti hladnikia, primula, juvanov netresk i još mnoge druge.  Od drveća 
su u nizinama najznačajniji hrast i grab. Zbog gustih šumskih kompleksa sisavci poput 
risa, medvjeda i vuka imaju uvjete život. Na vrlo ograničenom području žive i životinje 
podzemlja od kojih je svima poznata čovječja ribica, a stanište joj je u Postojnskoj jami. 
Prema Zakonu o zaštiti prirode, u Sloveniji zaštićena područja zauzimaju 10 % 
površine. To su 34 prirodna rezervata i 77 prirodnih spomenika. Nacionalni park 
Triglav zauzima značajnu površinu (Gosar, Jeršič, 2009, 34-35). 
        Za Republiku Sloveniju značajna je velika raspršenost naselja. Urbanizacija se 
pomiče u prigradska naselja i obližnje regije. Nacionalni sastav stanovništva Slovenije 
je među najhomogenijim u Europskoj uniji. Većinsko stanovništvo su Slovenci (83,06 
% za 2002. g.). U Sloveniji se 2002. g. za katoličku vjeroispovijest opredijelilo 57,8 % 
stanovništva, 2,4 % su pripadnici islamske vjeroispovijesti, 2,3 % su pravoslavne vjere, 
a 0,8 % su evangelisti i oko 10 % su ateisti (Kos, 2013).  
      Zbog slabih prirodnih uvjeta u poljoprivredi prevladavaju stočarstvo i govedarstvo. 
Voćnjaci zauzimaju oko 3 % površine te sličan postotak zauzimaju i vinogradi. More, 
rijeke i jezera omogućuju razvoj ribarstva, a u gorskom dijelu je važno šumarstvo. 
Gospodarstvo Slovenije je otvoreno i usmjereno na međunarodnu trgovinu (Kos, 2013). 
U 2014. godini živjela su oko 2.061.623 stanovnika odnosno 0,1 % više od prethodne 
godine. Ljubljana je 2014. godine kao jedinica lokalne samouprave imala najveći broj 
stanovnika. Na jednom četvornom kilometru bilo je preko tisuću stanovnika, dok nakon 
nje slijedi Maribor sa 758 stanovnika na četvornom kilometru. U Općini Solčavi 
zabilježen je najmanji broj stanovnika – samo 5 stanovnika po četvornom kilometru. 
Primorska regija je jedna od najnaseljenih statističkih regija Slovenije (URL 1). 
Velika raspršenost naselja je karakteristična za cijelu Sloveniju. Razvoj populacije 
nešto je oslabljen zbog smrtnosti, smanjene rodnosti i prirodnog rasta, depopulacije u 
nešto više od polovice Slovenije, smanjenja broja ruralnog stanovništva i porasta broja 
urbane populacije, preseljenja stanovništva u predgrađa, starenja stanovništva i na kraju 
zgušnjavanja stanovnika na desetinu površine zemlje. Urbanizacija se pretvara u 
suburbanizaciju zbog odlaska gradskog stanovništva u prigradska i ruralna područja.  
(Kos, 2013). 
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Izvor: Statistički ured Slovenije 
 
      Slovenija je vrlo značajna po svom prometnom položaju. Tu prolazi najkraći put 
koji povezuje jugozapadnu i srednju Europu do Panonske nizine, jugoistočne Europe i 
istočnog Sredozemlja. U Sloveniji dužina autocesta i brzih cesta je 549 kilometara, 
1000 kilometara glavnih cesta te 4800 kilometara regionalnih cesta. Imaju gustu mrežu 
šumskih cesta, ali im je nedostatak što nisu u potpunosti označene putokazima. Jedan od 
većih tunela je tunel Karavanke, kojem je dužina 7864 metra te je ujedno i jedna od 
bržih veza koja povezuje slovensku mrežnu cestu s austrijskom i njemačkom (Gosar, 
Jeršič, 2009, 17). 
      Prekmurje je jedna od 12 slovenskih regija te je ujedno značajna poljoprivredna 
regija na sjeveroistoku zemlje. Najznačajniji gradovi Prekmurja su Murska Sobota i 
Lendava. 
      Lendava se nalazi na jugozapadnim obroncima brežuljaka Lendavskih gorica, 
neposredno uz granicu s Mađarskom. Jedan je od najstarijih gradova. Četvrtina 
stanovnika su Mađari dok je dvojezičnost prisutna u javnim institucijama i školama. Na 
niskoj terasi iznad bivšeg poplavnog područja se uz regulaciju poslije 1945. godine 
proširila preko suhih riječnih korita u smjeru sjevera do Dolge/Hosszufalua i istočno 
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      Radenci su značajan turistički kraj Prekmurja, gradsko naselje u općini te upravno 
središte i središte zapošljavanja s jako razvijenim uslužnim djelatnostima. Radenci su 
poznato naselje, koje ima karakteristike i lječilišnoga kraja, a nalazi se između sjevernih 
padina Slovenskih gorica i rijeke Mure (Ogrin, 2013. 234). 
     Gornja Radgona je mjesto i općina uz samu granicu s Austrijom i ima 3159 
stanovnika. Nekad je bila predgrađe austrijske Radgone, to jest Bad Radkersburga. 
Nalazi se pod Grajskim brdom te kroz nju prolazi cesta u smjeru Maribor – Murska 
Sobota. Gornja Radgona je grad vinogradarstva i voćarstva, gdje se ističu bijela i 
pjenušava vina (Ogrin, 2013,249). 
4.1. Prirodne karakteristike Prekmurja 
      Prekmurje je jedna od manjih pokrajina Slovenije, koja se nalazi na lijevoj strani 
toka rijeke Mure. Pokrajina se nalazi na samom sjeveroistoku zemlje te graniči s  
Austrijom, Mađarskom, Hrvatskom te slovenskom pokrajinom Štajerskom. To je 
poljoprivredni kraj s puno vinograda na brežuljcima. Kroz Prekmurje teku Ledava i 
Mura (URL 2). 
Postoji značajna povezanost Prekmurja sa susjednim zemljama zahvaljujući 
smještaju regije. Prekmurje se nalazi na samom raskrižju glavnih međunarodnih pravaca 
unutar prometnoga koridora V. U sastavu Prekmurja je 27 općina, dok je Murska 
Sobota glavno gospodarsko i kulturno središte pokrajine (URL 3). 
      Geografski je Prekmurje podijeljeno u tri zone: Goričko, Ravensko i Dolinsko. 
      Površina Prekmurja iznosi 948,48 km2, a najviši vrh od 418 metara Kugla u naselju 
Sotin. 
      Prekmurje ima velike amplitude temperature između ljeta i zime. Najhladnije u 
Murskoj Soboti je u siječnju, a u prosjeku temperatura iznosi čak -2,7 ºC, dok je jedan 
od najtoplijih mjeseci u godini Murske Sobote srpanj s 19,4 ºC. Najviša temperatura 
izmjerena je 1950. godine te je iznosila 39,8 ºC, a najniža 1963. godine u siječnju: -31 
ºC. Pokrajina Prekmurje ima najmanje padalina od ostalih u Sloveniji. Padaline se 
smanjuju od jugozapada pa u smjeru sjeveroistoka. U Jeruzalemu je izmjereno oko 1000 
mm padalina. Gornja Radgona bilježi prosječno oko 900 mm, Murska Sobota 850 mm, 
a Lendava 800 mm padalina. Istraživanje je u Radencima pokazalo da njihova 
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mikroklima ima pozitivno i umirujuće djelovanje na čovjeka i njegovo psihofizičko 
zdravlje (Sever, 1990, 149-150). 
Kišu najviše donose vlažne zračne mase jugozapadnim vjetrom. Temperatura također 
ima i velik utjecaj na blizinu mora jer se ono grije i hladi kao i zemlja. Stoga su južne 
sunčane strane toplije od osjenčanih. Količina kiša dosta varira te zna doći do suša i 
poplava tijekom jesenskih kiša (URL 4). 
Prekmurje sadrži raznovrsnu vegetaciju, od čega velik dio područja pokrivaju šume. 
Naravno, vegetacija je različita na brežuljcima i u nizinama. Ono što je čini još 
zanimljivijom su močvarne šume uz rijeku Muru. Vrlo rijetke biljke bivaju na mokrim i 
suhim livadama, a od njih se mogu izdvojiti sibirska perunika i gljiva kamenica, a od 
drveća su brekinje i domaća oskoruša. Zbog slabije naseljenosti u brdovitim područjima 
i nekim dijelovima rijeke Mure, kao i činjenica da tamo rastu većinom šume, žive 
rijetke životinje. Posjetitelji također mogu naići na divlje zečeve, šišmiše, fazane, čaplje, 
jelene, vretenca te na Goričkom i vidru. Uz Muru žive i različiti vodozemci kao što su 
močvarne smeđe žabe i bijele rode. (URL 5). 
4.2. Društvene karakteristike Prekmurja       
      Godine  2017. zabilježeno je 77.908 stanovnika dok su u Prekmurju od nacionalnih 
manjina najzastupljeniji Mađari i Romi. O značaju Mađara govori i činjenica 
dvojezičnosti u pet općina: Općina Lendava, Hodoš, Moravske Toplice, Dobrovnik i 
Šalovci. U sjevernom i istočnom dijelu pokrajine može se naći najviše Mađara. (URL 6) 
      Iz podataka Statističkog ureda Republike Slovenije može se zaključiti da je 
najnaseljenija Murska Sobota s 294/km2 dok su sljedeći po redu Radenci sa 151/km2, 
Gornja Radgona 114/km2, Ljutomer 107/km2, Lendava 86/km2, Velika Polana 78/km2, 
Rogašovci 77/km2, Grad 57/km2, Dobrovnik 41/km2 i na kraju Moravske Toplice 
40/km2 (URL 7). 
     Regionalni BDP po glavi stanovnika iznosi 12.437 eura, prosječna bruto plaća iznosi 
1.337 eura, a BDP po djelatnostima iznosi: poljoprivredne djelatnosti 7,6 %, industrija 
31,7 %, a uslužne djelatnosti 60,5 % (URL 8). 
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5. TURIZAM PREKMURJA 
Turizam je u Prekmurju jedna od značajnijih gospodarskih djelatnosti u regiji s 
mnogim multiplikativnim učincima. Jedan od najrazvijenijih oblika turizma je 
zdravstveni turizam te njegov rezultat uvelike pridonosi turizmu na selu. Obnavljaju se i 
razvijaju mnogi turistički programi, što podrazumijeva razvoj izletničkog turizma 
(biciklističke i tematske rute). Domaći i strani turisti vrlo se često odluče za 
jednodnevni izlet u Prekmurje te je zbog toga nužan i stalni razvoj gastronomske 
ponude. Iz godine u godinu povećava se brojka turističkih noćenja i prihoda (URL 9). 
Prekmurje je izričito zanimljivo i po mnogim manifestacijama od kojih su 
najznačajnije: glazbena parada Tri srca, Maraton treh src, Moravska noć, Međunarodni 
folklorni festival, Prleški sajam, Festival glazbe 20. stoljeća, Izbor vinske kraljice i još 
mnoge druge. Prekmurje je prvenstveno regija poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, 
industrije. Dugo su se vremena stanovnici bavili i lončarstvom. Najpoznatije lončarsko 
središte je crkva u selu Bogojina arhitekta Jože Plečnika, koja je izrazito bogato 
dekorirana keramičkim detaljima. Ujedno je postala i regija koja privlači turiste kao 
gastronomsko i wellness središte. Najpopularnije piće je naravno vino, gdje se posebno 
ističe njihovo bijelo vino. Za pripremu hrane i druge namjene cijenjeno je bučino ulje. 
Vinogradi koji su poznati javnosti, ali su i jedni od najvećih jesu Radgonsko-kapelske 
gorice i Ljutomerske (Sever, 1990).  
Slika 1. Prekmurje 
 
Izvor: http://www.healthgain.eu/casestudy/pomurje-slovenia 
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U sljedećim odlomcima spomenut će se lokaliteti, mjesta i turističke zone Prekmurja 
koje bilježe velik broj dolazaka stranih i domaćih turista. 
Krajinski park Goričko 
Park prirode Goričko je drugi po veličini park u Republici Sloveniji s površinom od 
46.200 ha. Park je proglašen 9. 10. 2003. godine te pripada trodržavnom parku Goričko 
– Orseg – Raab. Goričko je jedno od najsuših mjesta Slovenije, ali unatoč tome na 
njemu se nalaze mnoge močvare i vlažne livade. Kad je u pitanju životinjski svijet, 
možemo reći da je ljudska populacija doprinijela njegovu očuvanju. Kao sam primjer, tu 
je europska vidra (Lutra lutra). Uvjeti za život životinja i dalje se poboljšavaju zbog 
povezivanja stajaćica i vodovodnih mreža. Šume su izvrsno očuvane te se u njima, uz 
hrastove šume, nalaze rijetki kukci poput kornjaša i običnog jelenka te glodavac puh 
orašar (URL 10). 
Goričko ima dosta stjenovitog tla te od drveća prevladavaju borovi, a prilikom same 
posjete Goričkog turist je okružen šumama i može vidjeti dosta lovnih osmatračnica. Tu 
živi jako puno divljači, a zanimljiva je činjenica da je priroda ostala netaknuta jer se na 
svakom koraku može pronaći fazan (Bradeško, 2009, 79). 
      Dio Goričkog je i Bukovniško jezero. Jezero Bukovnik nalazi se na jugoistočnom 
dijelu Goričkog kraj Bukovice. Ono je akumulacijsko i umjetno jezero, koje okružuje 
šuma kestena i bukve. Površinom je veliko 7 hektara, dok je prosječna dubina dva do tri 
metra, a doseže dubinu čak i do 8 metara. Isprva je bilo namijenjeno za akvakulturu, a 
danas je isključivo za svrhu ribolova i sportskog ribolova. Jezero je značajno u 
prirodnom smislu zbog raznolikosti herpetofaune te pripadajuće močvarne flore. Kad je 
u pitanju stanje duha u čovjeku, radiestezisti su otkrili 26 energetskih točaka. Tim 
područjem odvija se i škola za učenje svega što je povezano s prirodom. Postoji staza od 
1700 metara, kojom se masa kreće i obilazi tijekom upoznavanja i učenja, a ona se 
proteže iznad ribarske kućice po cesti kraj šume do Bukovnika. Kako bi bilo lakše 
tijekom edukacije, na stazama se nalazi 6 informativnih tablica (URL 11). 
      Od povijesnih građevina kod Goričkog u Gradu izgrađen je dvorac, koji je nekad 
davno bio imanje Gornja Lendava, a prvi puta je spomenut 1208. godine. Već ga se 
nekoliko puta obnavljalo i rušili su se neki dijelovi. Izvana i u dvorcu zbivaju se 
različita kulturna događanja, koja privlače velik broj turista i stanovnika Slovenije. 
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Unutar samog dvorca nalaze se različiti arhitektonski detalji koji potječu iz renesanse, 
baroka i romantizma. Jedna od baroknih slika prikazuje kapelu dvorca sa zvonikom iz 
1751. godine. Oko dvorca se nastavlja park koji je uređen u engleskom stilu. To znači 
da se nalazi puno prirodnih vrsta drveća, egzotičnih stabala poput crvene bukve, 
tulipana, platoa i drugog. Dvorcem upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko, ne 
samo zbog položaja, već i zbog povijesne uloge i očuvanja spomenika kulture, koji su 
od nacionalnog značaja. Javni zavod nalazi se u obnovljenim prostorima dvorca. Dvorac 
posjeduje šest radionica s domaćim zanatima i djelatnosti s vrijednim predmetima 
muzeja. Na gornjem katu mladenci se mogu civilno vjenčati u dvorani za vjenčanja, dok 
se posjetitelji mogu opustiti i u restoranu. U prizemlju se nalaze izložbe i prikaz, to jest 
projekcija filma o Parku prirode Goričko (URL 12). 
Svaki dvorac ima svoj simbol, to jest lik iz bajke. Dvorac na Goričkom predstavlja 
dvorski zmaj sa zlatnom krunom na glavi. Na samom ulasku u dvorište, prikazani su 
predmeti koji označavaju i ukazuju na jednu od uzbudljivih noći, a to je Noć vještica. 
Ukrasna drveta kao što su crvena bukva, tulipan, platana, smeđi hrast i još neke vrste 
savijaju se iznad tih predmeta. Grad pripada pomurskom trokutu i jedan je od njegovih 
kuteva zbog svojih ljekovitih energetskih točaka. Prvi kut pripada Bukovniškom jezeru, 
a drugi kut Razkriškom kotu. Ljudi koji kao motiv putovanja imaju ozdravljenje ili 
poboljšanje zdravlja, definitivno se odlučuju za ta mjesta. Nakon dugogodišnjeg 
propadanja, u procesu je velika obnova i uspostava informacijskog središta za turiste o 
Gradu i Goričkom. Na raspolaganju su djelatnosti i prodavaonice starih obrta, kao što su 
kovačnice, pečenje rakije, tkalački stanovi, lončarstvo i drugo. Još se mogu pronaći 
vinski podrumi s vinima iz Goričkog, saloni, crna kuhinja, viteška dvorana. Već 15 
godina traje stalna obnova, kako bi se obnovilo sve što je uništeno – od slomljenih 
prozora, urušenih zidova, stropova. Troškovi obnove su jako veliki. Zbog puno 
neotkrivenih podruma, arheolozi će najvjerojatnije dobiti potvrdu o kakvoj se jezgri 
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Vidikovac Vinarium u Lendavi 
U Lendavskim goricama nalazi se toranj, koji je ujedno i najviši toranj u Sloveniji, 
od 53,5 metara. Dali su mu još ime Vinarium zbog samog mjesta na kojem se nalazi. 
Najuzbudljive je gledati okružje 4 zemlje s visokog stajališta. Ima ugrađeno dizalo, ali 
može se i njime ići pješke. Ispod njega se nalazi suvenirnica i restoran pokraj kojeg je 
ploča s raznim informacijama za turiste. Do samog vrha treba proći 9 katova. Oskar 
Virag zaslužan je za taj projekt (URL 13). 
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Avanturistički park Vulkanija 
U Gradu kod Goričkog prije otprilike 3 milijuna godina bio je aktivan posljednji 
vulkan te je u njegovu čast na tome mjestu osnovan avanturistički park Vulkanija. Kroz 
njega će svatko puno toga naučiti, ali i zabaviti se. Na samom početku će sve pozdraviti 
krtica Oli i čarobnica Ezo. Kroz razne puteve i liftove učit će sve o vulkanu, silama, 
povijesti svemira i Velikog praska, Sunčeva sustava, teritoriju Goričko i kako je 
izgledala erupcija vulkana, a sve to putem igara, 3D stereoskopskih tehnika, izložbi i 
drugog. Park je namijenjen za sve uzraste, od djece do starijih (URL 14). 
Staklenik s orhidejama i tropski vrt, Dobrovnik  
U blizini Moravskih Toplica nalazi se staklenik s orhidejama u vlasništvu Ocean 
Orchids. Uzgajaju više od 2 milijuna orhideja. Tijekom sezone na raspolaganju su sve 
vrste orhideja, svih oblika, veličina i boja. U sklopu staklenika nalazi se i tropski vrt s 
preko 900 vrsta egzotičnih tropskih biljaka od kojih se mogu izdvojiti mesožderi, kava, 
ananas. Veličina staklenika iznosi 350 m2 (URL 15). 
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   Murska Sobota 
       Grad je središte kulture, uprave, gospodarstva i obrazovanja. Budući da je okolno 
područje poljoprivredno, u gradu je razvijena poljoprivredna prerađivačka industrija. Od 
kulturnih ustanova najviše se ističu studijska knjižnica, Regionalni muzej u dvorcu, 
lokalna radiopostaja i galerije. Galerija je postala prepoznatljiva po izložbama Panonia i 
međunarodnom bijenalu male plastike. Za turiste su na raspolaganju hoteli, bungalovi, 
apartmani, moteli, kampovi u Moravskim Toplicama. Murska Sobota je izrazito poznata 
po lovnom i tranzitnom turizmu. Rakičan je središte obrazovanja, ali i sportskog letenja. 
Za one rekreativne postoji i rekreacijski park Fazanerija i rekreacijsko jahanje. Za 
ribolov je atraktivno Soboško jezero. Od zaštićenih znamenitosti koji su dio kulturne 
baštine su Trg zmage, na kojem je 17 metara visok spomenik u znak pobjede s kipom 
vojnika, Park miru, koji je i najveći park u tom području, crkva Evanđelja, renesansni 
dvorac, Fazanerija te katedrala sv. Nikole (Gosar, Jeršić, 2009, 155-158). 
Slika 5. Spomenik na Trgu zmage 
 
Izvor: http://www.murska-sobota.si/znamenitosti 
     
      Murska Sobota bogata je parkovima i spomenicima – tu su park Szaparyjev i park-
šuma Fazanerija, koja je nekad bila zoološki vrt, dok je sada rekreacijski centar s 
igralištima za nogomet i tenis, trim-stazom te ljetnim kupalištem. Na Trgu zmage stoji 
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spomenik pobjede s kipom jugoslavenskog partizana. Kod ulaska u grad pažnju plijeni 
spomenik knjige postavljen prvim prekmurskim piscima za dvadesetu godišnjicu 
priključenja Prekmurja Jugoslaviji. Na lijevoj strani je spomenik za 47 žrtava 
prosvjetnih djelatnika, žrtve Drugog svjetskog rata, a na južnom dijelu parka je 
spomenik narodnog heroja Stjepana Kovača. Na glavnom groblju je i piramidasti 
spomenik umrlim soboškim partizanima i spomenik poginulim izbjeglicama. Od 
listopada do prosinca je sezona lova (Sever, 1990, 135-138). 
Turizam u Prekmurju jako brzo raste. S obzirom na to da se navike turista s vremena 
na vrijeme mijenjaju, svaka destinacija mora imati način kako privući turista u svoju 
zemlju i kako ga zadržati. Veliku moć za privlačenje turista u Mursku Sobotu ima 
gastronomija, koju u budućnosti žele još više usavršiti i poboljšati njezinu kvalitetu. 
Najveći i najpoznatiji specijaliteti Prekmurja su prekmurska gibanica i bograč.  
Prvi kasino nastao je 1875. godine za razna druženja, pa čak i kockanje. Nakon 
nekog vremena se „ugasio“, ali se opet nudi prilika za njegovo otvaranje. Prije nekoliko 
godina nisu uspjeli zbog birokracije. Vlasnik kasina u Radencima rekao je da je voljan 
izaći im ususret i da bi bio voljan preseliti ga u Mursku Sobotu. Stanovnici Murske 
Sobote imaju potrebu bolje upoznati svoje mjesto te proširiti rute razgledavanja 
spomenika i drugih kulturnih znamenitosti. Ono što se želi reći je da i planiraju imati još 
više gradskih vodiča, koji će pomoći turistima kod učenja njihove kulture. Kako bi se 
svatko bolje snalazio u prostoru u kojem se nalazi, potrebno je imati dovoljno označenih 
polja. Za turiste je potrebno imati što više znakova i tablica s informacijama za 
snalaženje u prostoru pa čak i na cestama. To je još jedan od planova u Murskoj Soboti 
za poboljšanje turizma unatoč visokim troškovima za njihovo ostvarenje. Godine 2015. 
na jednoj od konferencija za razvoj turizma izjavili su kako se boje promjena i 
kompromisa, ali za dobrobit grada i samog turista moraju biti spremni na rizik jer tko ne 
riskira ne profitira (URL 16). 
Lendava 
      Petrokemijska industrija je uveliko doprinijela razvoju mjesta. U Lendavi ima još 
farmaceutska i metalna industrija, kao i tvornica elektroizolacijskog materijala. Na 
tržištu proizvoda najtraženije je vino iz Lendavskog i Dolgovaškog vinograda. Jedne od 
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popularnih toplica su Terme Lendava, koje su osnovane 1983. godine, s hipertermalnom 
vodom od 62° (Gosar, Jeršič, 2009, 509-510). 
Znamenitosti Lendave su: Terme Lendava, kapelica Svete Trojice, Lendavske gorice, 
Galerija-muzej Lendava, sinagoga Lendava, crkva svete Katarine, crkva Evanđelja,  
toranj Vinarium. Lendavske gorice nalaze se na osamljenom području između 
Kobiljskog potoka, Krke i Ledave. Pokraj samog vinograda na njivama rastu šume 
agacije i bukve. Zbog tla koje je vrlo povoljno te je pješčane strukture, vinogradi daju 
odlično bijelo vino vrhunske kvalitete (laški rizling, zeleni silvanac, šipon). U središtu 
vinograda nalazi se arhitekturni spomenik (Sever, 1990., 118). 




       
      Jedna od većih tradicijskih manifestacija je Bogračfest. To je kulinarski događaj, 
koji se održava od 2004. godine te je bio već i nagrađivan. Svrha ove manifestacije je 
natjecanje različitih zemalja u pripremanju i kuhanju bograča. Događaj se odvija uz 
glavnu cestu. Svi timovi koji sudjeluju dobiju jednake sastojke, a zatim krenu u 
pripremu različitih bograča. Na samom kraju stručni odbor, to jest stručni kuhari 
ocjenjuju jela i proglašavaju majstora bograča (URL 17). 
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Općina Beltinci 
      Urbanizirano naselje i općina na ravnicama Dolensko, kraj potoka Črnec te 
magistralne ceste Lendava – Murska Sobota. Usred parka u Beltincima stoji barokni 
dvorac iz 17. stoljeća. To je jednokratna zgrada s okruglim tornjem. Ostava u dvorcu je 
sačuvana za žito. Crkva sv. Ladislava izgrađena je 1742. godine, a obnovljena je 1910. 
godine u baroknom stilu po talijanskom ukusu. Freske Matije Schifrerja sačuvane su na 
lukovima župnog dvora. Na južnoj strani je nadograđena grobna kapela. Venecijski stup 
sv. Panteleona s fontanom, to jest njegova kopija nalazi se ispred crkve. Oko Beltinaca 
pronalazišta su rijetkih kornjaša – trčci. Od davne 1971. godine priređuju se 
međunarodni folklorni festival, revije folklornih skupina, domaća hrana i prezentiraju 
običaji. Beltinci graniče s Ljutomerom, Murskom Sobotom, Moravskim Toplicama, 
Črenšovcima, Turnišćem i Odrancima. (Sever. 1990, 67). 
      Beltinci ima jako velik poticaj za turistički razvoj jer su usredotočeni na same 
posjetitelje i njihove želje. Za razvoj su važne kulturne, povijesne i arheološke atrakcije, 
očuvana priroda i resursi, održavanje običaja, povijesne privlačnosti, prostori za 
rekreaciju, sport, zdrav život. Osnovan je Zavod za turizam i kulturu, čija je zadaća 
promicati, poboljšati, unaprijediti, planirati marketing u tom području te poboljšati i 
usavršiti proizvode na tržištu (URL 18). 
Općina Turnišče 
Najstarije naselje na Dolinskom uz Črnski potok je naselje Turnišče. Godine 1960. 
otvorena je tvornica obuće Planika, koja je prerasla u industrijsko središte. U samom 
naselju imaju ljekarnu, kulturni dom s kinom, specijalizirane trgovine, muzej izrađene 
obuće, poštu, školu, banku i ambulantu. Od znamenitosti se mogu pronaći Kovački 
dom, Muzej izrađene obuće, županijska crkva Marijina uznesenja, Ancova galerija, 
stanište sibirskih perunika (URL 19). 
U Ancovoj galeriji sačuvani su i pohranjeni predmeti i tradicije samog Prekmurja 
kako ne bi izblijedjeli i ostali u samoj prošlosti. Izložbe naziva Moja izložba vaših 
predmeta sakupljaju baštine svih obitelji u pokrajini Prekmurje. Sakupljaju se sve vrste 
knjiga, predmeta, namještaja, časopisa, umjetnička djela i drugo. Sve je to započelo kao 
sakupljanje starih poljoprivrednih alata i posuđa. Galerija je otvorena od 2008. godine u 
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kući Ancove Bare u kojoj su prikazani šivaći zanati, dio sela, tkanje, francuska kuhinja, 
obuća, poljoprivreda, razne sobe (URL 20). 
Stanište sibirske perunike spada u prirodni spomenik kod kojeg se ljubitelji prirode 
upoznaju s tom biljkom. Stanište je ujedno i turističko središte. Perunika je dobila ime 
po slavenskom bogu Perunu, dok joj grčka mitologija porijeklo povezuje s božicom Iris. 
Raste na mokrom i vlažnom tlu u obliku plavoljubičastih cvjetova. Naraste oko 50 
centimetara (URL 21). 
Općina Gornja Radgona 
Gornja Radgona prvi se put spominje 1129. godine, kao i najstariji dvorac u Sloveniji 
po imenu Racherspurg. Osim kuća građana, stoji i ubožnica iz 1614. godine (Ogrin, 
2013,249). 
Za Gornju Radgonu je specifično tržište poljoprivrednih proizvoda i vina iz njihova 
vinograda usprkos drugim industrijskim postrojenjima, kao što su elektronika, tekstil, 
vozila za posebne namjene i drugo. Svake godine održava se sajam poljoprivrednih 
proizvoda, koji je ujedno i najveći događaj u Sloveniji. Zlatni radgonski pjenušac je 
jedan od poznatijih pjenušaca u svijetu. Njegova kvaliteta i bogatstvo okusa jamči 
zadovoljstvo svakoga koji ga proba. Muzejska zbirka prikazuje predmete i etnološke 
zbirke, koje svjedoče o borbi 1918. godine za sjeverni dio granice Slovenije i o NOB-u 
(narodnooslobodilačka borba). Ime Radgonski dvorac prvi je put spomenuo u 12. 
stoljeću, dok mu je u 13. stoljeću ime bilo Rategoyspurch. Za sam izgled dvorca 
zaslužan je grof Leopold Herberstein. Godine 1931. ga je posljednji grof Chorinsky 
prodao upravi banke te od tada ima namjenu samo za razne priredbe i druženja u 
kulturne i obrazovne svrhe, a 90-ih godina je dobio i također ulogu privlačenja turista, 
odnosno služi turističkoj svrsi. Najdeblja i najstarija loza je pod nazivom Korošakova 
loza, a može zadiviti sve posjetitelje svojim opsegom u visini od 40 centimetara. 
Radgonsko-kapelske gorice nalaze se između dviju dolina: Murskog i Apaškog polja te 
Ščavnice i Mure. Iznad 260 metara u visinu izdižu se zaobljeni grebeni. Jedan od većih 
vrhova je Zomarov brežuljak od 331 metra te su tamo ujedno i točke za razgledavanje. 
Jedna od većih crkava tog prostora je crkva sv. Petra, kojoj je 1991. godine tijekom rata 
za samostalnu Sloveniju uništen zvonik, ali je ubrzo opet obnovljen. Tamo su očuvane 
neke kuće vlasnika višeg staleža iz 17. stoljeća. Jedna od građevina koja se jako ističe je 
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ubožnica, koja ima trolađnu stupovitu dvoranu, gdje Muzejska zbirka ima svoje prostore. 
Znamenitost Svjetionik mira nalazi se uz samu zgradu te je posvećen 1. svjetskom ratu. 
Godine 1941. neprijatelji su ga srušili, ali su ga stanovnici Gornje Radgone opet 
izgradili. Glavni trg ima i znak iz kasne gotike, koji prikazuje kip malog Isusa. Gris je 
jedno od područja na kojem je izgrađen šesterokutni spomenik Isusa na križu, a na vrhu 
se nalazi Žalosna Marija. Općina je sagrađena 1928. godine (Gosar, Jeršič, 2009,492-
494). 
Zbog bogatog okolišta i privlačnih resursa, Gornja Radgona ima jake temelje za 
daljnji razvoj i poboljšanje turizma. Za promociju i koordinaciju turističke ponude 
vlastitih proizvoda zaslužan je Turističko-informativni centar sa sloganom: Gornja 
Radgona – sjedište sajmova i pjenušavog vina. Veliku mogućnost za razvoj definitivno 
imaju lov i ribolov, a kako bi to sve zajedno funkcioniralo, potrebno je svemu tome 
pridodati pažnju prošlosti mjesta, a to se odnosi na područje kulture, sporta i turizma 
(URL 22). 
Ljutomer 
To je općina i mjesto koje se nalazi na prijelazu Slovenskih vinograda u Mursko 
polje. Mjesto je u blizini Ščavnice i Mure. Seosko gospodarstvo ima više od 330 ha 
vinograda u Ljutomerskim goricama i 5 milijuna litara vina. Ljutomerčani se bave i 
stočarstvom, preradom mesa i proizvodnjom stočne hrane. Na Murskom polju postoji 
Poljoprivredna zadruga, koja prerađuje mliječne proizvode. Kad se spominje tekstilna 
industrija, najpoznatije su Mariborska tekstilna industrija i Mura. Tvornica Imgrad je 
poznata po proizvodnji građevinskih elemenata, dok je tvornica Tehnostroj poznata po 
proizvodnji prikolica i poljoprivrednih strojeva. Na podnožju Kamenščaka, Stari trg ima 
raširene ulice prema srednjovjekovnom tlocrtnom planu dok se Glavni trg, koji je 
pravokutnog oblika, razvijao u jednoj ravnini; izgrađene su jednokatne zgrade u 
bidermajerskom stilu i potječu iz 19. stoljeća. Jedna od zgrada koja daje poseban dašak 
trgu je gradska vijećnica u kojoj je muzej prvog slovenskog logora i muzej 
Narodnooslobodilačke bitke. Od znamenitosti je još crkva Janeza Krstnika, Florijanova 
kapela, kip Frana Miklošiča (filologa svojeg vremena), spomenik u obliku Triglava 
posvećen žrtvama poginulim u ratu. Na groblju stoji spomenik izgrađen u čast 
poginulima i taocima. Spomenik ratnika Cirila Jureša nalazi se na samom Glavnom 
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trgu. Svake se godine, 4 puta godišnje, održava utrka konjima na gradskom hipodromu. 
U rekreacijskom centru izgrađeni su olimpijski bazen, teniska igrališta i ljetni bazen 
(Sever, 1990, 117-121). 
Ukupna muzejska zbirka u Ljutomeru sastoji se od 3 zbirke: zbirke fotografija i 
filmova dr. Karola Grossmanna, ukupne muzejske zbirke i kretanja logora u Sloveniji. 
Ljutomerski lončar Žuman poznat je po izradi keramike na tim prostorima, sve 
zahvaljujući svojem talentu i vještim rukama. Peče keramiku na tradicionalan stari način 
u peći na drva. Tako svaka keramika dobije posebnu boju i miris te ju to čini 
originalnom i jedinstvenom. Seoski muzej Pristava nudi putovanje kroz razne seoske 
kuće, prostore kako su prije izgledali, prikazuje namještaj, pribor, strojeve, antičku 
odjeću i obuću. Može se slušati priče o borbama u Prlekiji, sjediti na rezbarenim 
stolicama i isprobati udobne rustikalne krevete. U Biotermama Mala Nedelja je hotel s 
četiri zvjezdice te pruža visoku kvalitetu usluga s orijentacijom na zdrav i održiv život i 
postavlja novi standard na području zelenog turizma. Njihova ponuda sastoji se od 
wellnessa, ugostiteljstva, hotela i medicinske usluge. Termalni park Bioterme posjeduje 
devet vanjskih bazena i pet unutarnjih. Zdrava voda je čista i topla i pomaže kod raznih 
tegoba: mokraćnih, reumatskih, ginekoloških i probavnih. U termalnom parku imaju i 
prostore saune – biljne i infra, masaže, solarij, fitnes te restoran. Jedno je od 
prepoznatljivih prostora po vrhunskim vinima i impresivnom okolišu te pogledom na tri 
susjedne zemlje: Austriju, Mađarsku i Hrvatsku te jednu od prekrasnih hodočasničkih 
crkava. Dvorac Jeruzalem je u samom centru, koji pruža ponude za malo bogatije goste. 
Zatim se tu još nalaze Informacijski turistički centar, vinski podrumi te simbol 
jeruzalemske crkve Gospe Žalosne. Puhov muzej Ljutomer je muzej kulturne baštine 
Janeza Puha, seljaka kojemu je priznato oko 19 patenata tehnologije cestovnih vozila te 
6 za pisaće strojeve. Smatrali su ga velikim inovatorom i izumiteljem u autoindustriji i 
motociklizmu. Prvi park slovenskog logora i Muzej u hipodromu za ljutomerske 
kočijaše su još jedne od znamenitosti koje se mogu naći u Ljutomeru. U njemu se mogu 
naći fotografije i podaci o prvim konjskim utrkama u Ljutomeru 1874. godine. 
Ljutomerski kasač je plemenita vrsta konja iz Ljutomera. Jako je brza životinja, malo 
jede, živahna, elegantna te temperamentna životinja, koja uvelike pridonosi i u 
gospodarstvu. Stoljećima ga već uzgajaju u Prlekiji, a 1875. godine osnovali su i trkaće 
društvo (URL 23). 
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Slika 7. Hipodrom u Ljutomeru 
 
Izvor: http://mojkraj.info/index.php/interaktivno/ponujenevsebine/galerija/category/507-hipodrom                                                                                                         
ljutomer-2312012 
 
5.1. Kulturni turizam 
      U Prekmurju, ali i u čitavoj Sloveniji kultura je najviše izražena kazalištem, 
arhitekturom, književnošću i pjesmama. Zanimljivo je da Slovenija svake godine osmog 
veljače obilježava nacionalni blagdan kulture, kada je i umro pjesnik koji je napisao 
Zdravljicu. Najpoznatiji autori slovenske književnosti su Ivan Cankar, Ciril Zlobec, 
Tomaž Šalamun, Drago Jančar i Lojze Kovačić. Ono što Prekmurju daje još više duše 
su različiti spomenici, crkve i utvrde (URL 24). 
      Tko voli muzeje može posjetiti Muzej pčelarstva, muzej obuće Turnišče, Postolarski 
i dimnjačarski muzej ili Park Vulkanija, koji je pun akcije i avanture jer je napravljen 
zbog zadnjeg aktivnog vulkana, barokni grad Beltince i drugo. Zaljubljeni parovi mogu 
posjetiti mlin na rijeci Muri koji pluta te ga se naziva i Otokom ljubavi. 
Od kulturnih spomenika i mjesta mogu se izdvojiti: Balon u Ženavlju, Rotunda sv. 
Nikole, Lenarčićev mlin, Tromejnik, Kripta (grobnica), rodna kuća spisatelja Miška 
Kranjca, židovsko groblje u Lendavi, sinagoga Lendava. 
      Najpoznatije crkve koje se mogu izdvojiti su: crkva svetog Nikolaja u Beltincima, 
crkva Svete Stolice u Odrancima, crkva Uznesenja Marijina u Turnišču, Evanđeoska 
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crkva u Murskoj Soboti, crkva svetog Martina u Martjancima, kapela svetog Vida, 
Plečikova crkva u Bogojini. 
      Dvorci: dvorac Matzenau Prosenjakovci, dvorac u Murskoj Soboti, dvorac Rakičan, 
dvorac Beltinci, dvorac Goričko, dvorac Negovan, dvorac Jeruzalem, Vardov dvorac 
Podgrađe. 
      Sam grad Murska Sobota ima puno atraktivnih kulturnih mjesta od kojih su 
najpoznatiji dvorac Murska Sobota, zgrada studijske knjižnice, koja se nalazi na 
visokim okruglim stupovima, Trg kulture i na njemu spomenik Muzej Erato. 
       U Lendavi imamo nekoliko muzeja: Galerija-muzej Lendava i sinagoga Lendava. U 
Prekmurju imamo i Muzej lončarstva, Seoski muzej u Ljutomeru, Kovački muzej. 
      U Prekmurju je zabilježeno 1.340 mjesnih spomenika, a najviše ih se može naći u 
Ljutomeru, Gornjoj Radgoni, Lendavi, Moravskim Toplicama.  
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Dvorac Murska Sobota 
Jedan je od većih dvoraca u Prekmurju, izrađen kao klasičan renesansni dvorac 16. 
stoljeća, a njegova površina iznosi devet i pol hektara. Do samog ulaza u dvorac stoje 
razni kipovi i spomenici, a zbog toga što je dvorac u samom parku, rastu hrastovi, 
bukove šume, stable jasena, lipa stara 200 godina i malo umjetno jezero. Park je velik 
sve od spomenika NOB-u (nacionalna oslobodilačka borba) pa do dvorca (URL 25).  
Plečnikova crkva u Bogojini  
Crkva je napravljena 1927. godine u Moravskim Toplicama, koju je dao izgraditi 
Joža Plečnik te je ujedno i najmodernija crkva ovih prostora pa čak i Europe. 
Stanovništvo Bogojine dalo je nadimak ovoj crkvi Bijela golubica zbog njezine bjeline. 
Ono što je vrlo privlačno je sam njezin oblik, okrugli zvonik, gdje je strop ukrašen 
lončarskim proizvodima. Samim ulaskom u nju čovjek se osjeća mirno, spokojno i 
ispunjeno. Gradnjom ove crkve Plečnik je uzeo sve u obzir, od svojih osjećaja prema 
Prekmurju do tradicije. Koristio je dijelove starokršćanske arhitekture, a to se odnosi na 
ravne drvene stropove i kamene stupove (URL 26). 
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      Sam zvonik jako sliči tornju te ima krov. Kad ju je Plečnik gradio, imao je cilj 
ostaviti dašak stare srednjovjekovne crkve, gdje su prisutne samo dvije lađe i 
nesimetrična građa. Unutarnji ambijent je vrlo elegantan, starokršćanskog stila. U bočne 
lukove je ugrađen križni put koji je svima dostupan (Bradeško M., 2009, 84). 
Dvorac Gornja Radgona Chateau Agata 
      Dvorac se prvi puta spominje 2011. godine dok je 1755. zahvaljujući grofu 
Leopoldu Herbersteinu dobio sadašnji izgled. Nalazi se na brežuljku iznad Gornje 
Radgone blizu nekadašnje ciglane iz starijeg željeznog doba. Posljednji vlasnik dvorca 
je bio grof Chorinski, 1931. godine, te je prodao dvorac s opremom upravi banke. Sada 
je dvorac u privatnom vlasništvu Milana Herzoga i pretvorio ga je u zabavni, turistički 
objekt. Iz njega se može vidjeti ljepota cijelog Prekmurja i austrijski Grebenland (URL 
27). 
U ponudu dvorca spadaju razna slavlja: vjenčanja, obljetnice, izložbe, koncerti, 
kongresi, kulturna događanja i razne obiteljske proslave. Za novopečene mladence 
napravljen je i apartman za mladence. Oko dvorca je prekrasno uređen park koji krase 
stari kulturni kipovi, šetalište, ribnjak i životinjski park (URL 28). 
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5.2. Zdravstveni turizam 
      Zdravstveni turizam je od velikog značaja, kako za samu regiju Prekmurje, tako i za 
cijelu državu. Na tom malom području smjestilo se nekoliko atraktivnih toplica, koje su 
namijenjene ne samo za uživanje i odmor, nego i za liječenje različitih bolesti i povreda.  
    Jedna svima poznata definicija zdravstvenog turizma prema Vukoniću i Čavleku 
glasi: „Zdravstveni turizam može se definirati kao privremena promjena stalnog 
boravišta pojedinca u određeno povoljno klimatski ili kupališno mjesto radi zdravstvene 
preventive, kurative i rehabilitacije“ (Čavlek N., Bartoluci M., Kesar O. I sur., 2011, 
297). 
Terme Lendava 
Na samom sjevernom dijelu Slovenije nalaze se Terme Lendava. Izgrađeni su 
unutarnji i vanjski bazeni, kako bi se prilagodilo različitim ukusima posjetioca. Glavni 
ciljevi koje žele postići su: daljnji razvoj ponude parafinske termalne vode, koja 
ublažava reumatska oboljenja, iskorištavanje privlačne okoline, to jest pogled na 
vinograde, žele biti još prepoznatljiviji po gastronomskoj ponudi u kojoj je popularno 
jelo bograč te da i dalje pružaju atraktivne usluge i proizvode tijekom cijele godine zbog 
kojih raste velik broj dolazaka ljudi u terme (Balažek, 2014: 32). 
 
Slika 10. Terme Lendava 
 
Izvor: https://www.sonchek.com/ponudba/503478 
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       Ljekovita termomineralna voda otkrivena je slučajno 1965. godine, kada su radnici 
iskopavali tlo u nadi da će naći naftu, ali umjesto nafte izbila je vruća voda. Dio Terma 
Lendava je poznati hotel Lipa s prelijepo uređenim ambijentom i vrhunskom uslugom, 
apartmanskim naseljem Lipov gaj te autokampom Lipa. Ponuda koju još nude bogata je 
i različitim wellness programima, saunama i masažama, gdje su najnovije tajlandska i 
tuina masaža. Za djecu i odrasle koji su željni isprobati nešto novo napravljeni su 
vodeni efekti, gejziri, podvodne masaže, vodeni slap i brza rijeka (URL 29). 
 Terme  3000 – Moravske Toplice 
     Moravske Toplice najviše se ističu po ljekovitoj termalnoj vodi crne boje, wellness 
programima, golf-igralištem te jednim od najvećih vodenih parkova u cijeloj Sloveniji. 
U sklopu terma izgrađena su i tri hotela. Većina posjetitelja odlazi u hotel Ajda,  
apartmanska naselja Prekmurska vas te u bungalove. Ljudi koji dolaze poslovno i za 
one koji žele mir odlaze u hotel Livada Prestige, dok ljudi starije dobi ili oni koji su se 
došli liječiti odlaze u hotel Termal. Posebno valja istaknuti to da je cijele godine otvoren 
kamp Terme 3000, gdje kampisti bez problema mogu provesti svoj boravak u termama 
(URL 30). 
      Najtraženije usluge koje traže posjetitelji su opuštajuće masaže bučinim uljem, 
popularna masaža Panonska livada, termalne kupke u crnoj termomineralnoj vodi te 
biljni paket. Za sportaše ili one željne rekreacije tu su fitness centar i bazen, a za još 
malo opuštanja nude se i saune. Kad je gastronomija u pitanju, gosti nikad ne odlaze 
gladni i preporuča se svima prekmurska gibanica, gdje se miješaju okusi maka, oraha, 
jabuke i mladoga sira. (URL 31). 
Terme Vivat 
      Terme Vivat nalaze se u Moravskim Toplicama, a nude različite wellness, 
zdravstvene, poslovne, sportske i kozmetičke usluge. U sklopu terma nalazi se hotel 
Vivat Superior i autokamp Vivat. U hotelu ima 376 ležajeva. Bazenski kompleks sadrži 
otprilike 2.000 m2 te unutarnje i vanjske bazene. Najviši stupanj temperature u vanjskim 
bazenima iznosi oko 26 stupnjeva dok kod unutarnjih bazena iznosi 34 stupnja. 
Wellness centar uključuje i tajlandsku masažu. U termama se nalazi crna i bijela 
mineralna voda, koja pomaže kod različitih oboljenja pogotovo reumatskih, ortopedskih 
te nakon ozljeda (URL 32). 
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     Unutarnji bazeni sastoje se od rekreacijskog bazena, jacuzzija i dječjeg bazena dok 
su vanjski olimpijski bazen s termalnom vodom, prirodni bazen s crnom ljekovitom 
termalnom vodom i dječji bazen. U ponudu terma ulaze i saune, kongresna dvorana, 
slana soba, pregledi specijalista, teretana, nogometno igralište, sportske dvorane. 
Organiziraju sastanke, vjenčanja, obljetnice, krštenja, svete potvrde, doček Nove godine 
i drugo (URL 33). 
 





Lječilište Radenci nalazi se na sjeveroistoku Slovenije na granici s Austrijom.  
Zdravstveni centar postao je i kongresni centar s prostorijama za razne sastanke, 
kongrese i seminare, gdje postoji i kasino kako bi dobrovoljci iskušali sreću. Također su 
i dio njega hotel Izvir i hotel Radin. Radenci se nalaze na brežuljku punom vinograda, 
koji garantiraju opuštajuće šetnje posjetitelja lječilišta. Na raspolaganju su unutarnji i 
vanjski bazeni površine 1460 m2. To je idealno mjesto i za obožavatelje nordijskog 
hodanja, planinarenja, bicikliranja, tenisa i drugih aktivnosti. Poznati događaj u 
Radencima je Maraton treh src. Mlađima i djeci nikad neće biti dosadno jer će biti 
zaokupljeni raznim animacijskim programima. Nedaleko od lječilišta vidi se dio obale 
Mure pa svi ljubitelji raftinga ili spusta mogu uživati u tom događanju (URL 34). 
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Područje ima najkvalitetniju i najbogatiju mineralnu vodu u Sloveniji. Mineralna 
voda, koja je poznata većini je Radenska – tri srca. Roman Henn završio je izgradnju te 
postavio spa-park, a 1882. godine otvorio Lječilište Radenci. U naselju se mogu još 
pronaći kino, knjižnica, banke, prodavaonice, policija. Uz cestu Radenci – Kapelski Vrh 
pronalazimo tri kapele. U jednoj od kapela sačuvan je Marijin kip iz 1878. godine. Uz 
cestu Radenci – Ljutomer stoji znamenitost Debeli križ iz 19. stoljeća (Sever, 1990, 
164). 
U blizini terma nalazi se sjenoviti park s velikim plantažama smreka, a noviji sunčani 
park je kao botanički vrt. Godine 1979. otvoren je Muzej Radenske povodom 100. 
godišnjice od crpljenja mineralne vode. Kapela sv. Ane stoji na samom sjeveru parka s 
poprečnom lađom i fasadnim zvonikom. U samoj blizini postavljena je suvremena 
crkva sv. Ćirila i Metoda. U sklopu hotela Radenci nalaze se trgovački centar te 
kongresna dvorana. Za posjetitelje je napravljen unutrašnji bazen za plivanje sa slatkom 
vodom, stolni tenis, kuglana, solarij, knjižnica, sauna, galerija, teretana za fizikalnu 
terapiju, kino i prostor za druženje. Bazen s termalnom vodom je na raspolaganju cijele 
godine, a nalazi se u vanjskom prostoru lječilišta. U sklopu vanjskih bazena su trimska 
staza, igralište za tenis, šetališta, biciklistička staza, vožnja s kočijom, a u hladne zimske 
dane moguće je skijanje na padinama Kapele. Tradicionalni događaj s ciljem 
poboljšanja dobrobiti zdravlja svakog čovjeka održava se u obliku maratona trčanja i 
bicikliranja. U Radencima se održavaju i česte izložbe s raznim umjetničkim djelima. 
Svake godine u listopadu odvija se Festival glazbe s tradicionalnom domaćom glazbom 
dvadesetog stoljeća. Jedan od većih hobija i to na rijeci Muri je svakodnevni ribolov. 
Jedan od većih vrhova je Janžev Vrh te je on ujedno i vinogradsko naselje. Omiljeno je 
mjesto posjetitelja lječilišta Radenci, gdje se degustiraju vina tog mjesta te se na 1160 
metara održavaju utrke u motokrosu (Gosar, Jeršič, 2009, 207-208). 
Terme Banovci 
Voda je bogata fluorom te daje izvrsne rezultate kod ublažavanja raznih tegoba, kao 
što su reumatske tegobe, tegobe nakon operacije. Za ljepotu i um terme imaju u ponudi 
aromaterapiju, različite vrste masaža, termalne i blatne obloge, biljne, termalne i biserne 
kupke. Vodena površina zauzima oko 2000 m2 prostora s nekoliko tobogana, vodopada, 
whirlpoolima i oprugama te podvodnim masažama. U blizini se nalazi i hotelsko naselje 
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Zeleni gaj s kućicama. Odlično je mjesto za one željne igranja odbojke, tenisa, 
bicikliranja, ribolova te vožnje rijekom Murom (URL 35). 
5.3. Uloga rijeke Mure u turizmu 
Mura je slovenska rijeka koja teče od austrijske granice sa sjeverozapada prema 
jugozapadu do hrvatske granice. Rijeka već tisućama godina ima velik utjecaj na život 
ljudi. U svojoj je povijesti ograničila države i ljude jedne narodnosti jer su Slovenci 
živjeli s obje strane rijeke Mure. Rijeka Mura predstavlja granicu s Austrijom i na 
dijelove s Hrvatskom. Predstavljala je i prirodnu granicu u geografskoj cijelosti 
panonske pokrajine. Samo su se neki određeni obrti mogli obavljati na toj rijeci i pored 
njezine pokrajine. Stanovnici su se počeli baviti lončarstvom, mlinarstvom, 
brodarstvom što je pozitivno djelovalo na spajanje ljudi s obje strane rijeke Mure. 
Lončarstvo je bilo jedno od popularnijih djelatnosti zbog samog sastojka gline koju je 
stvarala sama rijeka. U samoj blizini Mure ima i dosta umjetnih stajaćica: 
Murskopetrovsko jezero, Rankovski ribnjak, Dokležovsko jezero, Hraščensko-motarski 
ribnjak, Dobrovniška jezera, Kroško jezero, Ivansko jezero, Krapenski ribnjak, 
Negovsko jezero, Ledavsko jezero, Gezovi ribnjaci, Bukovniško jezero i drugo (Firbas, 
2005, 8). 
Ponuda turizma na rijeci Muri bogata je različitim programima i posjetama kulturnim 
znamenitostima. Može se naći mlin na Muri, Brod na Muri, stalna izložba Bujraštvo na 
rijeci Muri te tkalačka radionica. U slobodno vrijeme idealno je mjesto za piknik, 
šetnju, razgledavanje i bavljenje sportom (bicikliranje, spust ili rafting, trčanje). Od 
gastronomskih ponuda izdvajaju se bujta repa, riba na ražnju, bograč, fritule, 
prekmurska gibanica, štrudle). Etno-kulturne priredbe su proizvodnja lana, mitološke 
predstave, prikazivanje navika i starih običaja te spust Murom. Bujraški dnevi su 
tradicionalna predstava zabavnog i kulturnoga karaktera, koja se održava u kolovozu. 
Njezin cilj je održavati i čuvati povijest, tradiciju i kulturno nasljeđe naroda. Posvećeno 
je svim ljudima koji su živjeli uz tu rijeku i borili se s raznim neprilikama koje je rijeka 
prouzročila (URL 36). 
Otok ljubavi Ižakovci 
Mjesto prepoznatljivo po očuvanoj prirodi i raznim sadržajima koji se nude i koji 
daju osjećaj povezanosti svakog čovjeka koji se nalazi na njemu. Za to mjesto je 
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karakterističan događaj Bujraški dnevi, koji imaju kulturnu, zabavnu i turističku 
karakteristiku. Manifestacija se odvija u kolovozu. Taj događaj traje još od 1991.  
Organiziran je u čast svim ljudima i njihovu radu kroz deseljeća, koji su živjeli s tom 
nemirnom rijekom. Na raspolaganju je svakom brod, koji je veza između lijeve i desne 
strane obale. Poslastica otoka je riba na batu, a peče se na žaru (URL 37). 
 




5.4. Gastronomija i običaji 
Prekmurje nudi razna jela za razne ukuse i želje ljudi, koji su došli kušati prvi put ili 
za one koji navraćaju već duže. Oni i dalje razvijaju svoja jela jer žele postati i važno 
kulinarsko središte. Ljubljana i okolica ističu se po štruklima od heljde s nadjevom od 
oraha, sira i jabuka. Od suhomesnatih proizvoda mogu se izdvojiti prekmurska i prleška 
šunka. Za ljubitelje heljde nude se žganci od heljdina brašna te se poslužuju zajedno s 
repom ili zeljem. Oni koji preferiraju više ribu mogu isprobati pastrvu zlatovšicu. 
Prekmurska gibanica je najveća poslastica i ona predstavlja Prekmurje u 
gastronomskom svijetu. Jedan od interesantnijih deserata je sladoled od vanilije posipan 
bučinim uljem. Ipak, Prekmurje se bavi sadnjom tikava pa je ulje jedan od većih 
sastojaka u njihovoj kuhinji. Između ostaloga još su poznata: matevž (jelo od krumpira i 
graha), bograč, pečena patka, sok od jabuke i kruške, žestoka pića od grožđa, začinskog 
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bilja i šumskog voća, krapi (preklopljena pogača), frtalji (omlet s jajima), mežerle (toplo 
predjelo od svinjskih pluća i iznutrica). Jedna zanimljivost je da stanovnici Slovenije 
prilikom jela najčešće razgovaraju o hrani i razmjenjuju svoja mišljenja i recepte. 
Inovativnost je njihova najveća vrlina kada je u pitanju kuhanje hrane (URL 38). 
U Prekmurju su ljudi poznati po tome što nikad ne zapostavljaju i ne zaboravljaju 
stare običaje. Njima je to sveto i dio je njih samih. U opisu običaja, koristit će se njihov 
izvorni naziv na slovenskom jeziku. 
Borovo gostuvanje jedan je od najzanimljivijih i najneobičnijih običaja koji nalaže da 
oni koji se ne vjenčaju od Božića do Pepelnice moraju oženiti starije same cure, to jest 
žene s borom iz šume kako bi se riješili sramote. Taj događaj traje cijeli dan i cijelu noć, 
a priprema se mjesecima. Svi seljani su uključeni i svatko ima svoju masku koja je već 
unaprijed određena – od bubnjara, dimnjačara, Cigana i drugog. Organizirano je kao 
mimohod koji odlazi u šumu, posjeku bor, dekoriraju ga i vraćaju se u selo na 
vjenčanje. Zabava se nastavlja te nakon toga bor prodaju na aukciji, a novac koji se 
dobije prodajom pripada selu. Remenke je naziv za Uskrsne pireve. Postoji više vrsta 
bojanja jaja u Prekmurju. U Goričkom je prisutno grebanje s uzorkom cvijeća, dvoraca, 
roda i drugog dok je kod Dobrovnika prisutno korištenje vrućeg voska, to jest batik-
tehnika s uzorcima biljaka. Proščenje u Prekmurju je događaj u kojem se ljudi opuštaju 
te se bira zaštitnik mjesne crkve. Dan kad se okuplja sva rodbina i vraćaju se imigranti u 
svoje bivše domove. U blizini crkve imaju običaj uz proštenje postaviti tržnice, gdje 
ljudi nude svoje sjeme. Ljudi odlaze u velikom broju na mise i pripremaju se svečana 
jela. Najveća proštenja su na Dan sv. Vida u kapelici kod jezera Bukovnik, a na Veliku 
Gospu u Turnišču i Goričku. Martinovanje – nekad davno su se domaćini sastali u 
podrumu te su isprobavali različite vrste vina i pjevali pjesme o vinu. Danas je taj običaj 
prisutan u Goričkom i Lendavskim goricama. Na taj dan se degustira mošt te ga se krsti 
i slijedi zatim prava zabava. Ljudska glazba – mađarska kultura imala je velik utjecaj na 
tradicionalnu glazbu Prekmurja i njezinu melodiju. Iseljenici su donijeli iz različitih 
zemalja određene vrste melodije. U sastavima su svirale cimbale, klarineti, violine i 
kontrabasi, dok se harmonika pojavila kasnije. Prekmurje ima još običaja, a odnose se 
na berbu grožđa, žetvu te ples (URL 39). 
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6.  STANJE TURIZMA PREKMURJA 
      U Europskoj uniji postoji misija koja se odnosi na održavanje turizma te se svaka 
regija mora pridržavati sljedećeg: unaprijediti i poboljšati kvalitetu usluga i proizvoda, 
poticati turizam kao što su planinski, kulturni, ruralni i drugi, poticati zapošljavanje u 
ugostiteljstvu i turizmu, očuvati i zaštititi kulturne znamenitosti i okoliš te prava turista 
(Čavlek, Bartoluci,  Kesar i sur. 2011, 113). 
Pojavljuju se dva termina, to jest gospodarski rast i razvoj. Oni pokazuju u kojem se 
smjeru turizam kreće te jesu li potrebne nekakve mjere za njegovo poboljšanje. 
       Gospodarski rast je povećanje fenomena turizma, to jest povećanje broja noćenja, 
broj dolaska turista u destinaciju, povećanje deviznog priljeva i drugo. A sam rast 
pokazuje se fizičkim pokazateljima te označava promjenu ili pomak u količini. 
      Gospodarski razvoj bilježi funkcionalne i strukturne promjene u fenomenu turizma 
koje prate fizički rast prometa. Sam razvoj prestavlja novo stanje kojem težimo, to jest 
noviji i bolji položaj od onog u kojem se trenutno nalazimo. 
Prve termalne toplice su se zbog sve većega interesa za kupanje s bogatom ponudom 
razvile u 6 termalnih kompleksa zajedno s ponudama hotela, kampova, apartmanskih 
naselja i sportske infrastrukture. Nešto kasnije  razvio se zdravstveni turizam koji je u 
jako velikoj mjeri povezan s geotermalnom vodom, koja predstavlja dodatni element kod 
ozdravljenja ili smanjenju postojećih simptoma. Prekmurje nije danas poznato samo po 
geotermalnoj vodi i toplicama. Njezinu značajnost daje gastronomija, vinogradi, 
prirodne i kulturne znamenitosti te sve veći utjecaj na turizam imaju i sportsko-
rekreacijske ponude. Velik značaj za razvoj regije ima utjecaj angažiranosti stanovništva 
Prekmurja preko različitih turističkih društava. Statistički podaci iz 2013. godine 
ukazuju da je u Prekmurju bilo zabilježeno 6770 ležajeva, 256.286 dolazaka u samu 
regiju te 904.193 noćenja. Podaci kažu da se u usporedbi s prošlim godinama broj 
smanjio radi gospodarske krize i manjega opsega turizma općenito. S ciljem da se 
poboljša turistička ponuda i da budu što učinkovitije promocije Prekmurja kao turističke 
destinacije, najveću ulogu ima Regionalna razvojna agencija Mura. Po odobrenju Svete 
pomorske razvojne regije, kandidirala je raspis Ministarstva za gospodarski razvoj i 
tehnologiju Republike Slovenije za uspostavljanje Regionalne destinacijske organizacije, 
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kojoj je bila zadaća razvoj nove i povezivanje postojeće turističke ponude u regiji te 
promociju Prekmurja kao turističke destinacije. Motiv je stvarati savršene trenutke i 
nezaboravne dane te da turist pretraži ponudu i odabere mjesto putovanja kako bi 
zadovoljio svoje potrebe. Zbog navedenog će Prekmurje u budućnosti postati poznata 
turistička destinacija mira i zdravlja. Svojim će stanovnicima omogućiti razvoj vlastitih 
potencijala te visoku kvalitetu života. Gostu omogućava prostor, usluge za odmor, 
zabavu i doživljaje. Strategija razvoja turizma u Prekmurju donosi da svoju sliku kao 
turističku destinaciju gradi na postojeću turističku ponudu i razvoj novih i zanimljivijih 
atrakcija. Prekmurje želi postati kraj gdje će se turisti maknuti od svakodnevnih pritisaka 
i gdje će napuniti energiju (URL 40). 
     Susjedne zemlje, a i domaće stanovništvo vrlo se često odlučuju za jednodnevne 
izlete u tu regiju pa je vrlo važna kvaliteta ponude gastronomije jer to jako ulazi u njihov 
sveukupni dojam o destinaciji. U statističkim podacima mogu se zapaziti podaci 
turističkih noćenja i prihoda jer su one u stalnom rastu pogotovo austrijskih državljana. 
Raste i broj njihovih djelatnika (URL 41). 
      U svim vrstama smještajnih objekata 2016. godine ostvareno je 293.050 eura prihoda 
domaćih i stranih turista te 966.844 noćenja stranih i domaćih turista. U hotelima i 
sličnim objektima ostvareno je 187.695 eura prihoda domaćih i stranih turista i 599.540 
noćenja. U kampovima je zabilježeno 33.379 eura prihoda domaćih i stranih turista i 
136.717 noćenja i na kraju su ostale vrste objekata ostvarile 71.976 eura prihoda 
domaćih i stranih turista i 230.627 noćenja. Na kraju se može zaključiti da se turisti više 
odlučuju za hotele i slične objekte (URL 42). 
   Za pozitivan tijek razvoja Prekmurja zaslužni su najprije srdačni i ljubazni djelatnici, a 
i samo stanovništvo, povoljan omjer cijene i kvalitete, sama rijeka Mura, kvalitetna 
hrana, bogata priroda, termalne i mineralne vode, jako dobro osmišljene ponude lječilišta 
te očuvana priroda, prirodni parkovi, zaštićena područja. Prednost je još u 
multikulturalnosti, geostrateškom položaju, očuvanju tradicije te velikom znanju u 
specifičnim industrijama kao što su elektroindustrija, tekstilna industrija. Samo tako 
Prekmurje čine još prepoznatljivijim, a istovremeno se i otvaraju nova vrata (URL 43). 
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6.1. Receptivni problem u turizmu Prekmurja 
 






- gastronomska ponuda te kvalitetna i svjetski 
poznata vina 
- puno privlačnih atrakcija, gdje se posebno ističe 
poznata rijeka Mura 
- obnovljivi izvori energije i geotermalna 
energija 
- očuvana kulturna baština 
- ljubaznost i stručnost osoblja 
- čuvanje tradicije 
- tehnička znanja 
- očuvana i bogata priroda 
- povoljan geografski položaj 
- prepoznatljiva zravstvena i wellness ponuda 
- dostupni prirodni resursi za rekreacijske i 
sportske aktivnosti 
- velikodušnost i ljubaznost stanovnika 
 
- Prekmurje nije dovoljno prepoznatljivo 
- nedovoljno razvijena prometna infrastruktura 
- niske cijene 
- velik broj nezaposlenih 
- nedostatak marketinga i promocije turističkih 
domaćih proizvoda 
- niski BDP 
- niska razina inovativnosti 
- nedostaje energetske učinkovitosti 
- nepovezanost i raštrkanost turističkih 
operatera i turističkih ponuda 
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Prilike Prijetnje 
- za sufinanciranje razvoja dostupni su resursi iz 
EU fondova 
- mogućnost povezivanja sektora  
- unaprjeđenje postojećih marki i stvaranje novih 
- porast domaćeg i tuđeg investiranja 
- tehnološki razvoj  
- povoljan prometni položaj 
- briga za okoliš rezultira razvojem ekološke 
proizvodnje i proizvoda 
- mogućnost izgradnje glavne željeznice i 
međunarodne ceste 
- turističke ponude zdravstvenih i drugih usluga 
- integracija kulture u turističke ponude 
- premala angažiranost oko planiranja razvoja 
- premalo visoko obrazovane radne snage 
- nedostatak sposobnosti i znanja tvrtke i 
lokalne zajednice  o investiranju 
- razvoj regije bez zajedničkih ciljeva, misije i 
vizije 
- neznanje i nepraćenje novih trendova na 
tržištu 
- promjene u kvaliteti turističkih ponuda zbog 
loše strukture zaposlenika 
- odljev mozgova  
- nezainteresiranost gospodarstva za spajanje s 
kulturom te istovremeno neprepoznavanje 
potencijala kulture 




Kako bi se upoznali potencijali, prednosti, slabosti i moguće prijetnje, izrađena je 
SWOT analiza. Ona daje rezultate koji pomažu kod razvoja i poboljšanja područja u 
našem slučaju Prekmurja. 
Prije par godina Murska Sobota je zapala u dosta veliku krizu, što se odrazilo na 
porast broja nezaposlenih. Zagađenost zraka je još jedan veliki problem u dosta područja 
Republike Slovenije. Janez Janko Kodila, proizvođač prekmurske gibanice i šunke je na 
jednom od intervjua izjavio da Prekmurje ima preniske cijene i da se to zloupotrebljava 
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u zemlji. Ponude bi se trebale prema njegovu mišljenju sastojati od niske, srednje i 
visoke cijene (URL 44). 
Unatoč tome što je u tom dijelu Slovenije sve prepuno prirodnih i kulturnih ljepota, ti 
potencijali se smatraju već dosta iskorištenim. Jedan od većih problema je i loš 
marketing. Prekmurje ima puno toga za ponuditi, ali zbog nedovoljnog marketinga 
turisti su slabo upoznati s ponudama koje su na raspolaganju svakom tko želi doživjeti 
Prekmurje. Promocija i marketing regije moraju biti isti te je najvažnije isticati se i biti u 
rangu ili više s konkurencijom (URL 45). 
U Prekmurju velik problem predstavlja broj nezaposlenih i zapošljavanje te 
maloostvareni prihodi od prodaje, a to je sve nastalo zbog stjecanja domaćih tvrtki od 
strane vlasnika izvan Prekmurja. Tu se pojavljuju i socijalni problemi kao naprimjer 
premali broj obrazovanih ljudi, mala mogućnost zaposlenja, niske plaće, a sve to dovodi 
do siromaštva, nezadovoljstva ljudi i isključivanja iz društva. Treba pospješiti razvoj 
tehnologije, inovacije i gospodarstva, unaprijediti i osmišljavati što više turističkih 
ponuda kao i povećati prepoznatljivost i marketing, razvijati postojeće potencijale 
baštine, kulture i ostale vrijednosti, utjecati okolišem na zdrav način života te pružati 
energetsku samodostatnost regije kao i poboljšanje njezine infrastrukture (URL 46). 
Osim problema koji su već spomenuti, postoje i problemi kao što su sezonski radovi 
u turizmu osim toplica, manjak informacija o turističkoj industriji, nedostatak 
obiteljskih poslova s ponudom inovativnih, kvalitetnih, turističkih proizvoda i usluga i 
nedostatak mikroturizma. Nedostatak vještine vođenja poljoprivredom, neorganiziran 
plasman poljoprivrednih proizvoda i honorarni rad također su veliki nedostaci u turizmu 
(URL 47). 
6.2. Stanje i perspektiva razvoja turizma Prekmurja 
Za razvoj turizma važno je uspostaviti nove i zanimljive proizvode koji moraju biti u 
skladu sa Strategijom razvoja turizma u Prekmurju. Pri razvoju novih turističkih 
znamenitosti, imaju važnu ulogu i općine koje daju svojim krajevima uvjete za 
poboljšanje poslovanja gospodarskih subjekata i pojedinaca koji su aktivni na području 
turizma. Dobar primjer takve prakse je vidikovac u Lendavskim goricama, koji će po 
zaključku investicije postati magnet za posjetitelje. Okolni krajevi će uz sudjelovanje i 
povezanost imati velike koristi od turističkog prihoda. Vidikovac će postati povezani 
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član koji će za posjetitelje postati ne samo izgovor, nego i razlog za posjet Lendavi i 
njezinoj okolici. Suradnja između ponuđača i njihova povezanost oblikovat će 
cjelodnevnu ponudu za posjetitelje u kojima će se naći pojedinačne ponude 
gastronomije, vina te kulturne ponude. Pri razvoju sudjelovanja i povezanosti potrebno 
je uložiti puno truda na različitim područjima. Svakako je potrebna povezanost među 
javnim pojedinačnim i nevladinim sektorima. Izrazito je važna povezanost i 
sudjelovanje između samih ponuđača jer moraju biti svjesni da niti jedan posjetitelj ne 
dolazi samo zbog jedne ponude već svaki posjetitelj želi doživjeti regiju ili kraj s 
njihovim raznovrsnostima, dok jedan ponuđač to ne može ponuditi. Zato je potrebna 
suradnja kako bi se to i ostvarilo. Pri sudjelovanju i povezanosti je zbog specifičnosti 
Prekmurja kao destinacije još važnija povezanost među velikim gospodarskim 
subjektima i manjim ponuđačima što je u povijesti bilo nešto slabije. RDO (Regionalne 
destinacijske organizacije) Prekmurja će svojim radom poboljšati sudjelovanje i 
povezanost u regiji, podržavati razvoj novih ponuda koje će biti u skladu sa Strategijom 
turizma u Prekmurju i brinuti se za dobro pozicioniranje na tržištu kao i provoditi 
aktivnost prodaje integralnih turističkih proizvoda. Da bi se ti ciljevi ostvarili, potrebni 
su RDO Pomurje, potpora lokalne zajednice, pojedinaca i društvenoga sektora u regiji 
(Balažek, 2014. 57-59). 
Za razvoj Prekmurja važno je i da svaka općina uključi svoje stanovnike da 
zajedničkim snagama i voljom pomognu u poboljšanju ovog područja, da ispunjavaju 
zadatke pa i vizije svojega kraja. Puno njih je uključeno u različite programe i aktivnosti, 
što uključuje kulturu i sport. Domaće stanovništvo koristi se turističkom sportsko-
rekracijskom dvoranom, čiji oblik površine omogućuje bavljenje različitim vrstama 
sportova. U kraju Negova postoji renesansni dvorac, koji je ujedno i jedini renesansni u 
cijeloj Sloveniji. Još je u izvrsnom stanju i sadrži različite turističke programe te zajedno 
sa stanovnicima i njihovom inicijativom omogućuje daljnji razvoj. Ponuda programa i 
turističkih proizvoda ima jako velik potencijal u razvoju. Turisti mogu obilaziti mnoštvo 
vinskih podruma te degustirati njihova vina, susresti se s izvorom mineralne vode te 
opuštati se uz floru i faunu Lisjakove Struge, šumskom parku u Radgoni (URL 48). 
Novi oblik turizma koji je sve atraktivniji je turizam u vinogradima. Vlasnici daju  
mogućnost korištenja njihova prostora u određeno vrijeme. Time se želi stvoriti mreža 
vlasnika vinograda, koji svojom voljom iznajmljuju vlastiti prostor turistima na  
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korištenje. Na taj način žele pokazati svim posjetiteljima ljepote i blagodati ovoga kraja 
te garantiraju ponovan dolazak turista u to mjesto (URL 49). 
Jedan od razvojnih potencijala bila bi prometna mreža jer kroz pokrajinu Prekmurje 
prolazi jedan od većih cestovnih i željezničkih koridora. U prednosti su regionalne ceste. 
Zbog izgradnje autocesta u budućnosti glavne ceste će prijeći u kategoriju regionalnih 
cesta. Glavna željeznička pruga nalazi se na relaciji Pragersko – Hodoš. Strategija 
prostornog razvoja Slovenije ima u budućnosti plan u Prekmurju izgraditi dvije 
željezničke regionalne pruge Lendava – državna granica kod Dolgi vasi te Murska 
Sobota – Lendava. Još jedna od zamisli je izgraditi željezničku prugu Radgona u Austriji 
– Murska Sobota. Strategija prostornog razvoja Slovenije, Regionalni razvojni program i 
Rezolucije o nacionalnom razvoju projekata dali su napraviti nacrt za područje 
Prekmurje s ciljem izgranje transportno-logističke distribucije ili multimodalnog centra. 
Kod Murske Sobote izgrađen je sportski aerodrom te bi ga bilo moguće koristiti u 
međunarodne – turističke i sportske svrhe. Prije kojih desetak godina vodeća djelatnost 
je bila uslužna djelatnost s čak 66,4 % ostvarenog BDP-a. Zatim je uslijedila industrija. 
Regionalni razvojni program je imao u vidu izgraditi više poslovnih zona u manjim 
naseljima kao što su Velika Polana, Črenšovci, Kobilje dok se postojeće već nalaze u 
Lendavi, Ljutomeru, Radencima, Murskoj Soboti i Gornjoj Radgoni. Turizam Prekmurja 
ima jako velik potencijal za svoj razvoj i napredovanje, stoga je važno osigurati i isticati 
Park prirode Goričko jer daje mnoge mogućnosti u vezi rekreacije, seoskog, održivog i 
izletničkog turizma, sporta i kulture. U ravnicama kraj Mure ističu se djelatnosti s 
naglaskom na wellness ponudu, kojoj su osnove korištenja termalno-mineralnih voda u 
turističke svrhe. Uz nadogradnje koje se rade kod postojećih turističkih središta, 
planiraju se i planovi za prostorni raspored novih turističkih kompleksa u Prekmurju 
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7. ZAKLJUČAK 
Prekmurje je regija Slovenije koja je izrazito poznata po vrhunskoj gastronomiji, 
kulturnim znamenitostima, očuvanom okolišu, termama, vinogradima i vinu, Muri, 
mineralnoj vodi, poljoprivredi i industriji. Mogu se vidjeti crkve, dvorci, muzeji, 
spomenici, trgovi, a za njihovu izvrsnu očuvanost zaslužni su sami Prekmurci. Tko se 
želi vratiti u povijest, preporuča se posjetiti dvorac Murska Sobota, Goričko i Ancovu 
galeriju u Turnišču. Ako netko voli poslove i život na selu mogu se isprobati razni 
seoski poslovi, posjetiti razne farme od kojih je najprepoznatljiva farma Mali raj. Na 
početku je spomenuta rijeka Mura, koja privlači ljude svojim zanimljivim sadržajima – 
od posjeta mlina na Muri do Otoka ljubavi u Ižakovcima. Za avanturiste tu je i rafting. 
Prekmurci se u slobodno vrijeme najviše bave bicikliranjem, šetnjama, jahanjem, 
ribolovom i skijanjem. Slovenija je nekad bila pravo lončarsko središte, a danas je 
središte kulture, wellnessa i gastronomije. Prava turistička atrakcija na mjestu 
nekadašnjeg vulkana je park Vulkanija s interesantnim putevima kroz koje se uči sve o 
vulkanu i svemiru. Kako bi se čovjek potpuno odmorio ili ublažio postojeće tegobe, tu 
su lječilišta i terme: Moravske Toplice, terme Lendava, lječilište Radenci, terme 
Banovci i drugi. Za sladokusce tu su različiti specijaliteti od kojih se najviše ističe 
prekmurska gibanica, bograč, jela s bučinim uljem, knedle uz koje je neizbježno 
isprobati vrhunska bijela i pjenušava vina. 
Regionalna razvojna agencija Mura je zajedno s građanima ujedinjena u poboljšanju 
ponuda i sadržaja svojeg mjesta i osiguranju ponovnog vraćanja turista ili dolazak novih 
u Prekmurje. Prihodi i noćenja turista su iz godine u godinu u rastu, kao i broj 
djelatnika. Posebno se bilježi porast gostiju iz Austrije. Turistu je važna i ljubaznost, 
pristupačnost kao i profesionalnost djelatnika, a to definitivno mogu pronaći u 
Prekmurju. Unatoč slabostima, regija ima jako velik potencijal za daljnji razvoj kao i 
mnoge prilike koje otvaraju sva vrata. Jedan od većih problema je prevelika 
iskorištenost prirodnih resursa i nedovoljan marketing. Posjetitelju su slabo upoznati s 
ponudama koje mjesto pruža. 
      Prekmurje će postati prepoznatljiva destinacija po miru i zdravlju, kojoj je cilj 
zadržati i autentičnost. Razvoj turizma usmjerit će se na područja kulturne baštine, 
aktivnog turizma, gastronomije, termalnog doživljaja, prirode i održivog turizma. 
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Turizam uvelike pridonosi Prekmurju pa je zato bitno što više ulagati u njega i 
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